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Derechos pasivos máximos.—Orden de 26 de noviembre
de 1953 por la que se dispone la aplicación de los benefi
cios que sobre derechos pasivos máximos conceden las
disposiciones que se indican al Capitán de Ingenieros de
Armas Navales D. Alfonso Barón González-Tablas.--Pá
gina 1.834.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas.—Orden de 26 de noviembre de 1953 por la que
se autoriza efectúe en la Auditoría del Departamento Ma
rítimo de Cartagena las prácticas para reunir condiciones
de ascenso al Teniente Auditor de Complemento del Cuer
po .Jurídico de la Armada D. Juan/ María de Querol. yMüller.—Página 1.834.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 26 de noviembre de ,1953 por la que se
dispone embarque en el rernblcador" R. R.-13 el Mecánico
primero D. Juan García García.—Página 1.834.
Otra de 26 de noviembre de-1953 por la que se dispone pa
sen a los destinos que se indican los Sanitarios primeros
D. Manuel del Cerro Beriquistáin y D. Manuel Aragón
Aragón.—Página 1.834.
Otra .de 26 de noviembre de 1953 jor la que se dispone pasen
a los destinos que se indican los ?Escribientes primeros don
Julio Sanmartín García y D. José Romero Martínez.—
- Página 1.834.
Vuelta al servicio de mar.—Orden de 26 de noviembre de 1953
por la que se •dispone sea considerado "apto" para servi
cios de mar el Mecánico Mayor D. Eugenio Leira • Man
so.—Página 1.834.
Derechos pasivos máximos.—Orden de 26 de noviembre
de 1953 por la que se dispone la aplicación de los benefi
cios que sobre derechos pasivos máximos conceden las
disposiciones que se citan al Escribiente primero del Cuer
po de Suboficiales D. José Cortés -León.—Página .1.834.
Retiros.—Orden de 26 de noviembre de 1953 por la que se
diSpone pase a la situación de "retirado" el Celador Ma
yor de Puerto y Pesca D. Eladio Jalón Dorado.---Pági
na 1.835. •
Otra de 26 de noviembre de 1953 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Vigía primero de Semáfo
ros D. José Antonio Aléu Traverso.—Página 1.835.
PERSONAL VARIO
•
Hayardomos.—Orden de 26 de noviembre de 1953 por la
que sé nombra Mayordomo de segunda clase para el des
tructor Almiran'te Miranda a Félix Sánchez Castro.—Pá
gina 1.835.
Otra de 26 de noviembre de 1953 por la qu'e `se aprueba el
cese como Mayordomo a bordo del minador Eolo de Si,-
món Guerrero Barragán.—Página 1.835.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al personal de
la Armada.—Orden de 25 de noviembre de 1953 por la
que se conceden dichos trienios y aumentos de sueldo al
personal de la Armada que figura en la relación anexa.—
Páginas 1.835 a 1.839.
PATRONATO DE CASAS .DE LA ARMADA'
Adjudicación de viviendas en Cádiz (capital) .—Orden de
26 de noviemre de 1953 poi- la que se dictan nornias ex
traprdinarias para adjudicación de viviendas en Cádiz (capital) de los grupos tipos A, B y C que construye el Pa
tronato de Casas de la Armada. Páginas 1.840 y 1.841:
REQUISITORIAS




Derechos pasivos máximos.—Visto lo informado
por el Servicio‘ de Personal y Asesor General de
este Ministerio, y como ampliación a la .Orden Mi
nisterial de 29 de septiembre último, (D. O, núme
ro 225), por estar comprendido en la norma pri
mera del apartado A) del artículo único del De
creto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),*en
relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Mi
nisterial de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48); y de conformidad con lo deter
minado en la regla cuarta de la Orden de este Mi
nisterio de 5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81), se
dispone la aplicación de los beneficios que sobre de
rechos pasivos máximos conceden las disposiciones
citadas al Capitán de Ingenieros de Armas Navales
don Alfonso Barón González-Tablas.




Prácticas.—Se. autoriza al Teniente Auditor de
Complemento del Cuerpo Jurídico de la Armada
D. Juan María de Querol y Müller para qu'e efectúe,
en la Auditoría del Departamento Marítimo de
Cartagena, las prácticas que para reunir condiciones
de ascenso se establecen en el apartado a) del ar
tículo 31 del Reglamento para la formación de las
Escalas ,de Complemento de la Armada.
-
Madrid, 26 de noviembre de 1953.
MORENQ
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
:vicio de Personal y Ministro Togado Inspector
General- del Cuerpo.
,
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone que
el Mecánico primero D. Juan García García, des
tinado en el Arsenal de La Carraca, embarque en
el remolcador R. R.-15, afecto al Tren Naval del
mismo, con carácter forzoso.
Madrid, 26 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz al disponer el cese en el Tercio del Sur de
Infantería de Marina y destino a la Escuela de Sub
oficiales del Sanitario primero D. Manuel del Cerro
Beriquistáin, y que el do igual clase D. Manuel Ara
gón Aragón cese en la Batería a/a. de La Ardila
y pase, destinado al mencionado Tercio del Sur.
Estos destinos son carácter forzoso.
Madrid, 26 de noviembre de 1953.
- MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz- y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
•
Se`aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Perrol del Caudillo al disponer que el Escribien e
primera D. julio Sanmartín García cese en el Cuar
tel de Instrucción- de aquel Departamento y • embar
que en el destructor Ulloa,, v que el de igual clase
D. José Romero Martínez desembarque del referi
do destructor para pasar destinado al mencionado
Cuartel de Instrucción.
-Estos destinos son carácter forzoso.
Madrid, 26 de noviembre de 1953.
. MOkENO
Excmos. Sres. Capitán General del Depatamento
Marítimo El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe' del Servicio de Personal.
Vuelta al servicio de mar.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo
acordado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, lo dictaminado por la Asesoría General
y lo propuesto por el Servicio de Personal, ven.c-or
en disponer que el Mecánico Mayor D. Eugenio Lei
ra Manso sea considerado, a partir de esta fecha,
"apto" para servicios de mar, anulándose, en su con
secuencia, lo prevenido en Orden Ministerial de
'11 de junio de 1942 (D. O. núm. 129), que dispuso
quedase tan sólo para prestar servicios en tierra.
Madrid, 26 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos.. Sres. Almirites Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
Derechos pasivos máximos.—En, virtud de expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto por el Servicio de Personal y dictamen de
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la Asesoría General, se considera al Escribiente pri
mero del Cuerpo de Suboficiales D. José Cortés León
comprendido en el apartldo B) del artículo único.
del Decreto de 30 de enero de 1953 ,(D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
ciembre de. 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Minis
terial de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo determinado
en la regla cuarta de la Orden de este Ministerio
de 5 de abril de 1952 (D. O. núm. 8.1), le dispone
la aplicación al mismo de los, beneficios que sobre
derechos pasivos máximos conceden las • disposicio
nes citadas.
Madrid, 26 de novieriibre de 1953.
Excmlos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Retiros.—Por cumplir el día 24 de mayo de 1954
la edad reglamentaria, se dispone que el Celador Ma
yor de Puerto y Pesca D. Eladio Jalón Dorado cese
en la situación de "actividad" y cause alta en la de
"retirado" en la expresada fecha, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, '26 de noviembre de /1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad e Interventor de la Armada.
— Por cumplir el día 24 de marzo de •1954 la
edad reglamentaria, se dispone que el Vigía prime
ro de Semáforos D. José Antonio Aléu Traverso
cese en la situación de "actividad" y cause alta en
la de "retirado" en la expresada fecha, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 26 de noviembre de 1953.
MORENO
•
Excmos. Sres. C'apitán Ceneral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales jefe
Superior de Contabilidad e Interventor de la Ar
mada.
Personal vario.
Mayordomos.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase para el destructor Almirante Miranda a
Félix Sánchez Castro.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 6 de febrero último.
Madrid, 26 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Se aprueba el cese como Mayordomo a bordo
del minador Eolo de Simón Guerrero Barragán, que
tuvo lugar a petición propia -en 27 de octubre úl
timo.
Madrid, 26 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament()
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser




Trienios acumulables y aumentos de sueldo al personal de la Armada.—De conformiidad con lo pro
puesto por la Jefatura, Superior de Contabilidad ylo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la relación anexa los trienios acumulables y aumentos desueldo en el número, cuantía anual y fecha de suabono que se indican nominalmente en la misma,practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir de dichasfechas se hubiesen, satisfecho a 19s interesados poranteriores concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspondan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargoal Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
terial de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71),formulándose las oportunas liquidaciones de ejercidos cerrados para los abonos que procedan, si excediesen del período de tiempo que señala dicha dis
posición legal.
Madrid, 25 de noviembre de 1953.
MORENOExcmos. Sres. . . .
Sres. e • II •
1
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Cap. Cbta. E. M.
Tte. Nay. E. M.
Otro..
Otro.. ..
Otro (m) E. T. ..
Comte. Lig. As. Ny.
Cap. Inf. M.a •
Otro..
Otro.. ..
Gral. Aud. Min. T.°
Gral. Auditor. ..








Otro.. .. .4 4. ••
Otro.. ..
Capellán 1.°.

























Otro.. .. .. ..
Otro..
•
• • • • •
Otro.. .. .. ..
Otro.. .. ., . • •
Otro.. • ...
Otro.. .. .. ..
Otro.. . • •• ••
Otro.. .. • • • •
Otro.. • • . • • •
Otro.. .. .. ..
Otro.. .. *O
Otro. , .. • • • •
Otro.. • • • • • .
'Otro.. . . . • • •
Otro.. • •
Otro... • • . • • •
Otro.. . • .. ..
Otro.. .. .. ..
Otro.. • • •. • •
Otro.. . • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. .. .. ..
Otro.. .. • . • •
Otro.. .. .. ..
Otro.. . . •. • •
Otro.. .. • •
Otro.. .. • •
Otro... .. .. ..


















D. Francisco J. Elizalde Láínez
D. José Luis Fauste Duerto..
D. José Manuel de Villena y Itingorance.
D. Arturo López de la Osa Garcés .
D. Miguel Alba Martínez ..
D. José Guijarro Huidobro.. . • ..
D. José Díaz García (1) • ..
D. Mapálico Alonso Salgado (1) .. • . •
D. Alberto Viñas Camps (1)
Excmo. Sr. D.. Eugenio Blanco y Serrano.
Excmo. Sr. D. Raimundo Fernández Cuesta
Merelo..
Sr. D. Luis Montojo Burguero (2). ..
Sr. D. Luis Montojo Burguero.. -
Sr: D. Miguel de Páramo Cánovas.. ..
D. Hermenegildo Altozano Moraleda.
D. José María Dávila Zurita.. . • ..
D. • Manuel Mateas Real.. ..
D. Carlos Valcarce Vega.. . • ..
D. José Andino Ruiz ..
D. Manuel Hernández Montes.. .. • ..
D: Manuel Baliño Ledo.. .. • •
D. Ginés García *de Paredes Benzano.
D. Pedro Roig Asuar (7) .
D. Francisco Bardi Lamarca..
D. José Bravo Merelo..
D. Francisco Canillas Moreno..
.•
D. José Leal Armada.. ,.. .. • • ..
D. Eusebio Fuster Velasco. • ..
D. Juan Mariño Vázquez ..
D. José Bellón Pita.. .. . .* e.
D. José María Casanova Blanco.. • se
D. José María Pérez Mayobre..
D. Felipe Fernández Feal..
D. Manuel Fernández Delgado..
D. Manuel Crespo Lubián..,
D. Eloy Flores Flores.. ..
D. José • Acuña Penela.. eh *e • ,
D. José Barbeito Bermúdez
D. Eduardo Brandáriz Canle.. .. *o be
D. José Dorrio Castedo..
D. Antonio Faiña López.. .. *e
D. Antonio Fernández Esparrell..
••
D. Celestino Fernández Rial.. .. .. .. ..
D. Diego Gómez Núñez . . .. ..:. .. ..
D. Heliodoro González Beltrán. • .. ..
D. Francisco González Cimiano..
.. .. ..
D. Joaquín Jiménez Otero.. . .. .. •
D. Alfonso Lago Delgado.. .. .. .. ..
D. Juan Lago Ramos .. .. .. .. .. ..
D. :feriar° Liz Guridi.. .. .. .. .. .. ..
D. Nicolás López Santiago.. .. *e e.
D. José Ruiz Rodríguez.. .. .. .. ..
D. Manuel Luaces López .. .. • • • . • • .
D Edmundo Padín Dobarro . . • .. .. ..
D. Francisco Pardavila Rial.. .. .. .. ..
D. Manuel Pazos López .. .. .. .. ..
D. Joaquín Pena Mourenza .. .. .. e* 00
D. Santiago Pouso Becerra .. .. .. .. ..
D. José Rojas Cortejosa.. .. .. .. .. ..
D. José Rey Agra.. .. .. .. .. .. .. ..
D. Jesús Roldós Pereira.. .. .. .. •• e*
D. Alberto Ruiz Romero.. .. .. .. .. ..
D. Diego Vaca Alániz . . .. . • .. .. ..
D. Manuel Vázquez Maure .. *O *4 *0 ••
































































































5 trienios.. .. • .
5 trienios..
3 trienios.. .. • .
3 trienios.. . • • .
3 trienios..
3 trienios.. .. • .
2 trienios.. .. • .
5 trienios..
5 trienios. . . • •
7 quinquenios .
1 trienios.. • • . •




8 trienios.. .. • .
7 trienios. • ..
2 trienios. • e • •.
2 trienios.. • • •
7 trienios.. be
11 trienios. • ..
5 trienios'. • • • •
5 trienios.. . • • .
5 trienios. • • •
5 trienios. • ▪ •
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios.. • • •









5 trienios.. • • •
5 trienios.. ..








5 trienios.. .. •





5 trienios.. . • • •
5 trienios.. ..
5 trienios..
5 trienios: . .
•
•
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Empleos o clases.
Mecánico 1.°. • • •
Otro. • • , • • • • • •
Radiotelegrafista M.
Escribiente Mayor.
Otro.. .. • • • • . •
Otro.. .. • • ..
Otro.. ..
Escribiente 1•°.. • •
Otró.. O de ef
Otro..
Escribiente 2.°..
Otro.. • • • •
()tro..





Otro.. • • *e *e loo
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • • • ee 1,4
Otro.. Oe ee ee le
Otro • ee ee ee
Otro.. ..
Cel. 1.° Pto. y Pca.
Cel. 2.° Pto. y Pca.
Otro.. .. • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • •
Otro.. .0 Ore."
Músico de 2.a.. • •
Músico de 3.a..
Sgto. Fogonero. • •
Otro..

















Operario de 1.a • •
Otro..
Otro.. •.• • • • •











• • •• • • ••
•• •• •••••• ••




• • • •
• •









































Miguel Vicéns Vila.. ..
Luis Puerto Aguilera..
Gabriel González Camoyano..
Juan Uceda Sánchez.. ..
Juan A. Sánchez Casas.. • • • • •
José Ferrer Guernica.. .. .. •
Héctor de César Domínguez..
Angel Leiro Pifieiro..
Jerónimo Mardueño Rovira..
Pedro Bover Salas.. , .. •
Pablo Garrido elabert.. 4. e•
Juan Manuel López Aragón..
Argimiro Pifieiro Quiroga..
Francisco Prol -Vázquez.. ..
José Vázquez Cortiñas.. • • • •
José Bueno García.. .. .4
Basilio Durán Linares.. .. • ..
Evaristo Fernández Alonso..
Emilio González Allely.. . • • • . •
Manuel López Almisas..
Manuel Ruiz López.. ..
Miguel A. Villalobos Barahona • ..
Juan J. Sánchez Castelló..
Juan Foncuberta Tur.. .".
Manuel Calvente Montes..
..
Victoriano Chans Pasandín (3).
Manuel Garrido Blanco (3) ..
Eusebio Bilbao Bilbao (1) ..
Santiago Buenechea Roteta..
Serafín González Varela..
Antonio del Solar Santos.. • • • • .
José Rivera Paz.. ..






















Francisco Jiménez Martínez. • ..
José García Rivas.. ..
Julio González Roca.. ..
Rafael López Cayetano.. • •
Andrés Leira Tojo.. ..




José Macías Lerma.. ..
Eduardo Pena Rodríguez..










Juan Rodríguez Gallardo.. • • •
Antonio Seoane González (1) ..




• •• •• ••
••
••
D. José María Aragonés García. ..
D. Carmelo Cabezos Martínez (4) .
D. Carmelo Cabezos Martínez (4) .
D. Carmelo Cabezos Martínez (4) .





































































• 5 trienios.. • •
5 trienios.. .4
6 trienios.. • •
11 trienios.. • •
11 trienios.. • •











3 trienios.. • •
5 trienios.. ..
5 trienios.. ee




5 trienios.. .. •
9 trienios.. .. •
5 trienios..
6 trienios.. • ..
6 trienios.. • •
5 trienios.. • • •
5 trienios..
4 trienios.. . • ..
3 trienios..




3 aum. de 400 y
11 trs. de 1.000.
3 trienios..
3 trienios..
1 trienio . • ..




1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
4 trienios.. .. • • •
4 trienios.. do •




•1 aurn, de 700 y





1 aum. de 700 y
• 5 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
4 trs. de 1.000..
2 aum. de 300 y
1 quinq. de .1.000.
2 trienios de 300 y
3 trs. de 1.000..
2 trienios de 300 y
4 trs. de 1.000..
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Empleos o clases.
Operario de 1.a .
Otro..
• • • • • •
Otro. • • •
• • • •
Idem. • • • • • •
Otro..
• • • • • • •
Otro.. ..




Otro.. • • •
•
Otro.. . • . •
Otro. .
• • • •
Otro.. •
•
Otro.. • • • •
Otro.. .. . •
Ax. Admvo.
Otro.. • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. • • . •












Otro.. • • • •
Otro.. • • • •
Otro.: • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. • •






















; 1 • •
• • • •
• • • •
•
• • •
• • • • • •
• • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro..
• • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
• • • • • •
Otro.. • . • • • • • •
• • • • • • . •
Otro.. • • • • • •
Otro.. .. . ▪ • •
Otro.. - • • • •
Ax. Admvo. de 3.a
Otro.. . • • . • • •
Otro.. • • . • • •
Otro.. • •
. • 9 • • • IOtro.. • • • • • •
Otro.. • . • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • •














• • • •
Manuel García Henry.. . • • •
Francisco García Pérez.. ..
.
*Antonio Jiménez Aragón (1) .
Antonio Jiménez Aragón.'. • •




• • • • • • •
• • • •
• •
• •
• • • •
• • • •
• • • • • • • • • •
Francisco Mier Ortiz..
• • • • • •
José Fariña Prieto.. .. • •





illanuel García Bousa.. • • • •
•
Tmilio Méndez Pablo..
• • • • • • •
Carlos Sedes Dopico.. • • • . •
Juan Bolaños Martínez.. • • • •
Joaquín Marín López.. .. • • • •
Juan Benítez Ayala.. • • • • • .
Félix de la Cruz Rodríguez. • • • •
Antonio Junco ' Moreno.. .. • • . •
Tomás López Fernández.. • • • • •
Federico Simón García.. • • • • • •
Juan Acevedo Galán.. .. • • • • •
Pedro Aliaga Vivancos. • • • • • • •
Emilio Amorós Serra.. • • • • • •
•
José Carneiro Lago.. . • • • • • • •
José Carneiro Lago.. . • • • • • •
Ascensio Conesa Martínez.. • • • •
Doña Emma Rita Fernández García..
Doña Elisa Guarch Soriano..
..
D. José E. Marassi Aguilar.. .
D. Jacinto Miralles Torres.. • • • •
D. Miguel Núñez Correa.. ..
•




• 1 • •
• • • • •
• • • •
• • • •
Doña Adela Rojas Moreno.. .. • . • • • • • •
Doña Enriqueta de Castro Tiscar. • • • . • • •
Doña Car.men Díaz Pavía.. • • • • • • • •
D. Antonio Flores Martínez.. ..
Doña Flor ja García Rendueles y Cifuentes.
D. Aurelio Gómez Ríos..
.. • • • • •
• •
• • • • . .
D. Rafael de Guzmán Hernández. • • • •
• •
D. Miguel Migo García.. ..
D. Cristóbal Montojo Saura. • • • • • •
Doña Luisa Muñoz Guerra.. • • • • • • • •
Doña Angeles Pérez Sostoa.. • • . • 9 •
D. Miguel Pichardo Escobedo.. • • • . • •
Doña Julia Rey Sierra.. .. f • • • • • • •
D. José Romero Martínez.. ..
D. Francisco Solana Sánchez.. • . • • .
•
D. Nemesio Yáñez Meizoso..
• • • • • • •
D. Guillermo Cabrera Segade . • • •
Doña Mercedes Martínez Cisneros. • •
Doña Francisca Otero Segovia..
D. Rafael Pinto Urrabieta..
D. Enrique Durio Muñoz de Bustillo.
Doña María del Carmen Ferreiro Casal.. .
Doña María Luisa Fresneda Alcaraz. .
D. José Luis Gastardi Permáñez..
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • , .. D. Juan Moral Jiménez.. .. .. .. ..
• • .. ..
Doña María de la Paz Seoane Castro. • • • •




.. .. .. D. Cándido Pereiro aotana.. • • • • • • • •
..
D. Tobías Rodal Correa..
.. • . • • • • • • • •
• • • D. José Gómez Landeira.. .. .. . • • • ee
. . . . . .
D. Jerónimo Segura López. (1) .. .. • • • •
• •
.. , D. Jerónimo Segura López (1) . . . . • • • •
• . • • . .
, D. Juan Manuel Vázquez Penedo.. • • • • • •
• . ..















































































4 trienios.. • •
3 trienios..
• .
• • • .
4 trienios..
4 trienios.. .. • .





• trienios.. • •
trienios.. .. • .
trienios.'. .. • .














4 trienios.. .. •
4 trienios.. .. • •
5 trienios.. • .
4 trienios.. ..
4 trienios:. .. • •
4 trienios.. ..
1 aum. de 800 y
7 trs. de 1.000..
4 trienios . . • • . .
5 trienios.. ..
4 trienios.. • •
4 trienios.. • • • •
5 trienios.. ..
1 aum. de. 800 y
5 trs. de 1.000..
4 trienios.. . • • .
4 trienios.. • • • .
2 trienios.. • .
9 trienios..
4 trienios.. •.• • .
4 trienios.. • • • .
3 trienios..
4 trienios.. .. • .
11 trienios.. .. • .
4 trienios.. • •
2 trienios.. .. • .
4 trienios.. .. • .
1 trienio'
3 trienios..
4 trienios.. ▪ • .
1 trienio .. • • •
1 trienio .. • • • .
1 aum. de 800 y
4 trs. de 1.000..
3 trienios.. ..
5 trienios.. ..




















trienios . . . . • .
trienios.. ..




































































































































Otro.. . . • •
Otro.. . . • •
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. • •
Otro.. • •
Otro.. .. • •
Otro.. . . • •
Otro.. .. • .
Otro.. . .
Otro.. • •
Otro.. .. • •
Otro.. . . • •
Otro.. ..
• •
Otro.. . . • ..
Otro.. .. • •
Otro.. . . • • . •
Otro:. .•
• • • •
Otro.. y* O. ..
Otro.. 4 .
• •




Otro.. . . • . • •
• •
•• • •

























D. Rogelio Breijo Tenreiro.. . • . • • • • •
D. Angel Revilla Lombardía..
D. Miguel Tocornal Párraga..
D. Bernardo Carpente Rodeiro.. • • • • •
D. Ceferino Elzo Medina.. ..
D. Jorge Ferrer Bibiloni.. .. •
D. Julián Ferrerjens Colomar..
D. Manuel Gil Jiménez.. ..
D. José Gutiérrez Morales.. ..
D. 'Andrés Hernández García..
D. Eduardo López Crespo.. • • • • • .
D. Manuel Márquez Ríos.. .. . .
D. Antonio Patiño Fohtenla..
D. José Antonio Pérez Bancalero..
D. José Luis Pérez Barroso.. .. • • ••
D. Francisco Ramos Quintero..
D. Argimiro Rivadullas Matos.. 94 40 0. .0
D. José Rivas González.. .
D. José Ruiz Martínez.. . • .. O. *e
•




D. Antonio Sánchez Arriaza..
D. Alfonso Torres Seoane.. • •
. • •
D. Antonio Isidoro Zamora López Morato..
D. Julián Martínez Sánchez..









Personal en, situación de "reserva"
o "retirado", lizovilizado.
D. Gumersindo Suris Picas (5)
•
•• •11 ••
Excmo. Sr. D. Manuel Vela Bermúdez (6) .



































Fecha en que debe
comehnzar el abono.
4 trienios.. .. 1
4 trienios.. ... .. 1
1 trienio .. .. .. 1
1 trienio .. .. .. 1
3 trienios.. .. .. 1
1 1 trienio...
1 trienio .. .... ... 11
3 trienios.. .. .1
3 trienios.. .. . 1
3 trienios.. .. . 1




1 trienio .. • • _ • • 1














3 trienios.. .. 1
5 trienios.. .. .. 1
.3 trienios.. .. .. 1
1 trienio .. .. .. 1

































(1) Se rectifica en este sentido la anterior concesión.
(2) Se le reconoce el tiempo permanecido en la situa
ción de "retirado extraordinario", según lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 1.° de diciembre de 1952 (D. O. nú
mero 282).
(3) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
de 11 de julio de 1953 (D. O. núm. 158).
• (4) Se anulan las Ordenes Ministeriales de 16 de octu
bre de 1951 (D. O. núm. 245) y 26 de noviembre de 1951
(D. O. núm. 269), por corresponderle mayor antigüedadsegún expediente incoado al efecto.
1
(5) Continuará percibiendo, por el concepto de quinque
nios acumulables, la cantidad que tuviera reconocida por
concesiones anteriores, y con cargo al Capítulo 1.° Artícu
lo 1.°, Grupo 2.°, Concepto 21, mientras permanezca movi
lizado, la diferencia entre el importe de dichos quinquenios
acumulables Sr el total que corresponda por esta concesión.
(6) Percibirá, con cargo al Capítulo 1.°, Artículo 6.°,.Grupo Unico, Concepto Unico, las noventa centésimas de la
expresada cantidad, y con cargo al Capítulo 1.°, Artículo 1. ,Grupo 6.°, Concepto 2-1, mientras permanezca movilizado, la
diferencia -hasta el total consignado por esta concesión.
(7) Se' reconocen estos quinquenios con arréglo a lo de
terminado en la Orden Ministerial Comunicada núm. 22, de
1.0 de febrero de 1949. I'
9
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Patronato de Casas de la Armada.
ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS EN CÁDIZ (CAPITAL'.
Normas.—Debiendo terminarse dentro de breve
plazo los grupos de viviendas tipos A, B y C que
construye en Cádiz el Patronato jde Casas de la Ar
mada, y siendo de prever que las peticiones que
habrán de formularse excedan considerablemente de
las 52 viviendas de que constan (10 para Jefes,
18 para Oficiales y 2,4 para Suboficiales), precia
dictar las normas extraordinarias de adjudicación
correspondientes en aplicación a lo dispuesto en los
artículos 61 y 62 del Reglamento de dicho Orga
nismo.
Como el objetivo primordia.1 qtie, dentro de las
máximas garantías de imparcialidad, persigue el Pa
tronato con esta primera adjudicación, no es • otro
que proporcionar vivienda a los que, reuniendo las
condiciones exigibles, realmente y con mayor apre
mio las necesiten, debe ser interés de todos colabo
rar en la consecución de dicho objetivo, a cuyo fin
este Ministerio confía plenamente en que las peti
ciones de casa que al efecto se formulen respondan
a necesidades bien patentes de los solicitantes, pará
que el beneficio que se discierne recaiga efectiva
mente en quienes, además de tener derecho a su dis
.
frute, sus circunstancias familiares y económicas les
hagan ser merecedores en primer término de esta
protección.
En su virtud, y a propuesta del Patronato de Ca
sas de la Armada, dispongo :
1.0 Podrá solicitar estas viviendas el personal de
Jefes, Oficiales y Suboficiales destinados en Cádiz
(capital) v el mismo. personal embarcado si la fa
milia reside en Cádiz y no ha solicitado traslado- de
ella a otra localidad distinta de la de Cádiz. Estos
últimos extremos se acreditarán mediante la corres
pondiente declaración jurada.
Las peticiones deberán ser formuladas con arre
glo al modelo que después se inserta. De dichas pe
ticiones se dará recibo a los interesados por la De
legación local del Patronato en Cádiz.
2.° El plazo de presentación de peticiones ter
minará el 15 de' diciembre. El Consejo Directivo del
Patronato examinará y clasificará las solicitudes re
cibidas. De aquellas que fueran admitidas por re
unir los requisitos exigidos en la presente Orden, se
deducirá una relación, que será publicada en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, dentro
de los diez días siguientes a la terminación del plazo
de presentación antes citado.
3.0 El personal que voluntariamente lo desee po
drá solicitar su baja de dicha relación, comunicán
dolo a la Delegación local, si a la vista del número
de solicitantes que figuran en la misma, y con co
nocimiento de las circunstancias que en ellos con
curren, considera que, sin lesión de sus derechos, se
hallan en condiciones de esperar futuras adjudica
ciones.
O
El personal a que se refiere el párrafo anterior
sera inéluído en una lista especial a los efectos que
se expresan en el punto 7.° de esta Orden.
4.0 Dentro de los quince días siguientes a la pu
blicación de la lista de solicitadtes admitidós, el
Consejo Directivo adjudicará las viviendas, tenien
do en cuenta lo que dispone el,artículo 61 del Re
glamento sobre beneficiarios de familia numerosa.
Si el número de hijos fuera igual, se dará preferen
cia al que acredite mayor tiempo de residencia en
la población.
- Las viviendas restantes se •adjudicarán mediante
sorteo entre los peticionarios cuyas solicitudes hu
biesen sido aceptadas. Coa dicho fin, el Consejo Di
rectivo determinará previamente el porcentaje de
aquellas que corresponda atribuir por empleos a
quienes habiendo solicitado viviendas no ostenten la
condición citada de beneficiario de familia numerosa.
5•0 El sorteo tendrá lugar en Cádiz, en el local,
día y hora que designe la Superior' Autoridad del
Departamento y ante una Junta formada por la re
presentación que oportunamente se determine del
Consejo Directivo y los miembros de la Delegación
local de ,Cádiz ; la sesión será pública, anunciándose
en la Capitanía General la correspondiente convoca
toria para que llegue a conocimiento del personal que
/desee presenciarla, y exkresando en ella el porcen
taje señalado por el Consejo Directivo a que se re
fiere el artículo anterior y el número de viviendas
que han de sortearse.
Las' aclaraciones y consUltas que se interesen de
berán formularse a la Delegación local de Cádiz has
ta veinticuatro horas antes de efectuarse el sorteo,
ya que durante el mismo no se permitirá hacer re
clamaciones ni formular preguntas que pudieran in
terrumpirlo. A la terminación se levantará un acta
del resultado que, asimismo, se publicará en el DIA
RIO OFICIAL de este Ministerio.
6.0 Inmediatamente después de este sorteo (que,
como se dispone en él punto 4•0, se efectuará única
mente en el caso de que no haya bastantes solici
tantes con título de beneficiario de 'familia numerosa
para ocupar, todas lás viviendas), o bien en,
pública especialmente convocada al efectó, se cele
brará el sorteo necesario para formar la listá de as
.pirantes que, por el orden que en ella figuren, han
de ocupar las vivienllas que vayan- quedando vacan
tes a partir de la presente adjudicación.
Tomarán parte- en este sorteo los peticionarios a
los que »no se les 'haya adjudicado vivienda, .en
unión de aquellos otros que solicitaron su baja de la
relación de solicitantes a que se hizo referencia en
el punto tercero de esta Orden.
7.0 La lista de aspirantes relacionada con el or
den obtenido en el sorteo a que se refiere el artícu
lo anterior se publicará en el DIARIO OFICIAL, y
mientras los -que en ella figuren conserven su de
recho goz*arán de preferencia para ocupar las vivien
das vacantes, excepto cuando se formulen peticiones
por beneficiarios de familia numerosa que, en cual
■
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quier caso, automáticamente, quedarán colocados a
la cabeza de la relación por el orden de antigüedad
de la solicitud.
8.° En la Delegación local de Cádiz habrá siem
pre, a disposición de los interesados, la lista de as
pirantes con. el número que les corresponde en la
adjudicación de las vacantes que puedan producirse.
A esta lista se agregarán, por orden de fechas, las
nuevas peticiones que se reciban en lo sucesivo, las
cuales serán tenidas en cuenta, cuando les llegue su
turno, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 61 del Reglamento.
La Delegación local de Cádiz comunicará a lds in
teresados la fecha , desde la cual podrán ocupar las
viviendas adjudicadas, previa la formalización del co
rrespondiente contrato.
10. Cualquier inexactitud en los datos que se
consignen en la declaración jurada será bastante para
que el Consejo la considere nula y sin ningún va
lor ; el solicitante, sin perjuicio de cualquier otra
sanción que proceda, quedará privado, por el tiempo




26 de .noviembre de 1953.
MORENO ,
SR. GERENTE DEL PAT1Z2NATO DE CASAS .DE LA ARMADA
• •
Don , , empleo
mo , destinado en
de (D. O. núm. .
la Habilitación
, antigüedad en el mis
_ por Orden -Ministerial
. ), percibiendo sus haberes por
Solicita ocupar una vivienda tipo " en casa del Patro
nato de la Armada, en
siguiente
11
, a cuyo efecto formula la
DECLARACION JURADA
1.0 Que su estado es
2.° Que viven con él hijos varones y
hijas
(si es beneficiario de familia numerosa, detallará las edades -
de los hijos y la fecha y número del titulo que acredita esta
condición ;' y Si es soltero o Sacerdote, reseñará a continua
ción las personas que tiene a su cargo y con él conviven y
grado de parentesco con las mismas).
3•0 Que viven en su compañía, y a sus expensas,
(se reseñarán las personas, el parentesco con el solicitante y
cuantos detalles sirvan para justificar que 'viven a su cargo)
• (población) .
calle
r..4.° Que actualmente habita en
, núm. ..., pisó ..., y abona por alqui• • • y
ler mensual total de su vivienda pesetas
5•0 Que habita en su actual vivienda desde (fecha).
6.° Para solicitantes solteros •
Que los ingresos líquidos por todos conceptos que perciben
los familiares que con él conviven ascienden a pe
setas mensuales.
7•0 Facilidades CIlle podría dar para que su vivienda actual






Anulación de Requisitoria.—E1 Juzgado Especial
de la Ayudantía Militar de Marina de Sangenj o
cancela la Requisitoria publicada en el Boletín Ofi
cial de la provincia número 120, del día 24 de mayo
de 1952, por la que se llamaba y emplazaba al ins
cripto de este Trozo Gumersindo Ponsada Sobral,
número 48 del reemplazo de 1952, en expediente se
guido por falta de concentración para ingresar en
el servicio, por haber sido sobreseído el procedi
miento:
'
Sangenjo, 26 de noviembre de 1953.—E1 Ayu
dante Militar de Marina, Juez instructor, Pedro
Lamas.
•
El Juzgado Especial de la Ayudantía Militar
de Marina de Sangenjo cancela la Requisitoria pu
blicada en el Boletín Oficial de la provincia núme
ro 184, del día 10 de agosto de 1952, por la que se
llamaba y emplazaba al inscripto de. este Trozo Ra
món Barreiro Martínez, número 65 del reemplazo
de 1952, en expediente seguido por falta de concen
tración para ingresar en el servicio, por haber sidosobreseído el procedimiento.
Sangenj o, 26 de- noviembre de 1953.—E1 Ayudante Militar de Marina, Juez instructor, Pedro
Lamas.
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